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ABSTRACT  
This research aims to make an Internet of Things (IoT) system function to lock and unlock 
more than one door simultaneously. IoT is a concept that uses the internet to control many 
hardware devices. Every hardware in an IoT circuit can communicate with each other; giving 
and taking orders. In this study, solenoid door lock functioned as the hardware to lock and 
unlock doors simultaneously, from a remote control system. The selected Arduino Mega 2560 
R3 as the control system center, is connected to the internet using the ESP8266 Wi-Fi module. 
The result of this research can be seen that Arduino Mega 2560 R3 can open and lock more 
than one door with a minimal time window. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah perangkat sistem Internet of Things (IoT) yang  
berfungsi untuk mengunci dan membuka lebih dari satu pintu secara bersamaan. IoT adalah 
sebuah konsep penggunaan internet untuk mengendalikan banyak perangkat keras. Setiap 
perangkat keras dalam rangkaian IoT dapat saling berkomunikasi; memberi dan menerima 
perintah. Dalam penelitian ini, pengunci pintu solenoid difungsikan sebagai perangkat keras 
untuk mengunci dan membuka kunci pintu secara bersamaan dari pusat sistem kendali jarak 
jauh. Pusat sistem kendali yang dipilih menggunakan Arduino Mega 2560 R3 (ATMega2560), 
terhubung dengan internet menggunakan modul Wi-Fi ESP8266. Hasil dari penelitian ini, 
Arduino Mega2560 R3 dapat membuka dan mengunci lebih dari satu pintu dengan time 
window yang minimal. 
 
Kata kunci: Arduino Mega 2560 R3, kunci pintu solenoid 
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1. Pendahuluan 
Pengunci pintu merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi 
sistem keamanan saat ini dan memberi privasi untuk sebuah ruangan dengan tujuan 
tertentu. Teknologi pengunci pintu yang dikembangkan saat ini telah menggunakan 
perangkat RFID (Radio Frequency Identification) hingga yang memanfaatkan 
smartphone Android, sehingga dapat membuka atau mengunci pintu dari jarak jauh. 
Internet of Things (IoT) diumpamakan sebagai interkoneksi dari perangkat komputasi 
tertanam (embedded computing devices) yang teridentifikasi secara unik dalam 
keberadaan infrastruktur internet. IoT adalah sebuah konsep komputasi yang 
menggambarkan kemajuan teknologi masa depan di mana setiap perangkat hardware 
terhubung dengan internet dan dapat teridentifikasi dengan sendirinya antar perangkat 
lain [1]. 
Dari permasalahan tersebut, dilakukanlah penelitian terhadap pengembangan 
sistem kendali jarak jauh yang dapat mengendalikan perangkat pengunci pintu. 
Pengembangan sistem kendali ini bertujuan untuk mengontrol pintu yang jumlahnya 
lebih dari satu agar dapat membuka atau mengunci secara bersamaan dari jarak jauh. 
Perangkat sistem pengunci multi pintu ini dirancang menggunakan perangkat 
keras Arduino Mega 2560 R3 sebagai pusat kendali sistem, serta modul Wi-Fi 
ESP8266 yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara kontroler ke internet 
melalui media Wi-Fi [2].  
 
2. Kajian Pustaka 
2.1 Arduino Mega 2560 R3 dan Modul Wi-Fi ESP8266 sebagai Media 
Pengendali Jarak Jauh 
Arduino Mega 2560 R3 dan modul Wi-Fi ESP8266 yang digunakan sebagai 
pusat kontrol dari perangkat sistem pengunci multi pintu memiliki bentuk dan ukuran 
perangkat yang kecil dan fleksibel. Mikrokontroler Arduino Mega 2560 R3 [3] 
difungsikan sebagai pusat kontrol, sedangkan modul Wi-Fi ESP8266 digunakan 
sebagai jembatan komunikasi antara mikrokontroler Arduino Mega 2560 R3 dan 
smartphone Android. Arduino Mega 2560 R3 dan modul Wi-Fi ESP8266 sering 
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digunakan untuk pengendali jarak jauh, seperti pengendali lampu dalam perangkat 
rumah tangga. Gambar 1 memperlihatkan perbedaan antara kinerja Arduino Mega 
2560 R3 dengan modul Wi-Fi ESP8266 [4] dan perangkat Arduino Mega 2560 R3 
dengan modul Bluetooth [5]. Penggunaan modul Wi-Fi memungkinkan pengendalian 
dapat dilakukan dari jarak jauh dibandingkan modul Bluetooth. Dalam penelitian ini 
dengan menggunakan modul Wi-Fi ESP8266 penguncian dan pembukaan pintu 
menjadi lebih optimal karena dapat dikontrol dari jarak jauh  dengan disambungkan 
ke router atau access point. 
 
 
Gambar 1 Perbedaan Jarak Penggunaan Modul Wi-Fi (kiri) dan  
Modul Bluetooth (kanan) 
 
2.2 Aplikasi Kunci Pintu Otomatis Berbasis Smartphone 
Aplikasi kunci pintu otomatis  untuk menggantikan kunci konvensional ini 
menggunakan pengunci pintu solenoid. Aplikasi kunci pintu otomatis berbasis 
smartphone mirip dengan sistem pengunci pintu  dengan RFID, namun dalam aplikasi 
dapat dilengkapi dengan proses otentikasi menggunakan nama pengguna (username) 
dan kata sandi (password). Aplikasi kunci pintu otomatis berbasis smartphone dalam 
IoT ini dapat mengakses data melalui peramban (browser). 
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3. Metode Penelitian 
Pada bagian ini disajikan desain perangkat dan pengaturan eksperimental untuk 
menentukan tingkat efisiensi perangkat sistem pengunci multi pintu saat melakukan 
perintah untuk membuka atau mengunci pintu yang jumlahnya lebih dari satu secara 
bersamaan. Pengujian dilakukan dengan memasang sepuluh buah pengunci pintu 
solenoid ke Arduino Mega 2560 R3 secara paralel. Perangkat yang digunakan berserta 
fungsinya masing-masing diperlihatkan pada Tabel 1. Diagram alir kerja perangkat 
sistem pengunci multi pintu dengan Arduino Mega 2560 R3 diperlihatkan pada 
Gambar 2. 
 
Tabel 1 Perangkat yang Digunakan Beserta Masing-masing Fungsi 
No Perangkat Keterangan 
1 Arduino Mega 2560 R3 Sebagai pusat kendali dari perangkat 
pengunci multi pintu 
2 Modul Relay 16 
Channel 
Mengatur arus listrik yang masuk ke 
pengunci pintu solenoid 
3 Modul Wi-Fi ESP8266 Jembatan komunikasi antara Arduino 
Mega 2560 R3 dengan pengunci pintu 
solenoid 
4 Pengunci pintu 
solenoid 
Menggantikan kunci pintu 
konvensional 
5 Power Supply 12 V  
10 A 
Memberi daya ke perangkat 
6 Router/Access Point Sebagai jembatan komunikasi antara 
smartphone dengan Arduino Mega 
2560 R3 
7 Smartphone Untuk mengontrol perangkat 
 
 
Gambar 2 Diagram Proses Perancangan Pengunci Multi Pintu   
dengan Arduino Mega 2560 R3 
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Sebelum melakukan pengujian perangkat sistem pengunci multi pintu, diperlukan 
sambungan internet antara perangkat dengan smartphone. Pada Gambar 3 
diperlihatkan rancangan perangkat sistem pengunci multi pintu dengan Arduino Mega 
2560 R3.  
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Gambar 3 Rancangan Sistem Pengunci Multi Pintu dengan Arduino Mega 2560 R3 
 
Satu perangkat mikrokontroler Arduino Mega 2560 R3 dapat langsung 
memberi perintah ke lebih dari satu  pengunci pintu solenoid. Untuk memantau waktu 
eksekusi dari Arduino Mega 2560 R3 ke pengunci pintu solenoid digunakan Execution 
Time Analysis  sebuah fasilitas dari Arduino Mega 2560 R3 untuk mendapatkan 
catatan waktu eksekusi perintah dari mikrokontroler. Agar hasil pencatatan waktu 
dapat lebih terinci menggunakan satuan milidetik (ms), ditambahkan beberapa baris 
code lines. Secara bertahap, Arduino Mega 2560 R3 memberi perintah untuk 
membuka dan mengunci pintu, mulai dari satu pintu hingga sepuluh pintu secara 
bersamaan. Hasil dari eksperimen ini adalah perbandingan catatan waktu eksekusi 
perintah dari mikrokontroler hingga terbuka atau terkuncinya pintu. 
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4. Hasil dan Pembahasan 
Pengujian perangkat sistem pengunci multi pintu dengan Arduino Mega 2560 
R3 untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis dilakukan dari jarak jauh 
dengan menggunakan smartphone melalui modul Wi-Fi ESP8266 dan modul Arduino 
Mega 2560 R3.  Hasil pengujian terdapat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 
 
Tabel 2 Catatan Waktu Eksekusi dengan Perintah Buka Pintu 
No Keterangan Waktu (ms) 
1 Membuka 1 Pintu 1026  
2 Membuka 2 Pintu 1026 
3 Membuka 3 Pintu 1026  
4 Membuka 4 Pintu 1032  
5 Membuka 5 Pintu 1035  
6 Membuka 6 Pintu 1035  
7 Membuka 7 Pintu 1041  
8 Membuka 8 Pintu 1043  
9 Membuka 9 Pintu 1043  
10 Membuka 10 Pintu 1056  
 
 
Tabel 3 Catatan Waktu Eksekusi dengan Perintah Kunci Pintu 
No Keterangan Waktu (ms) 
1 Mengunci 1 Pintu 1014  
2 Mengunci 2 Pintu 1014  
3 Mengunci 3 Pintu 1014  
4 Mengunci 4 Pintu 1014  
5 Mengunci 5 Pintu 1014  
6 Mengunci 6 Pintu 1022  
7 Mengunci 7 Pintu 1025  
8 Mengunci 8 Pintu 1025  
9 Mengunci 9 Pintu 1025  
10 Mengunci 10 Pintu 1025  
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4.1 Lingkungan Pengujian 
Untuk menghitung waktu eksekusi, digunakan program execution time 
analysis dengan menambahkan beberapa coding dalam Arduino IDE. Dengan 
melakukan ini, akan ditampilkan waktu eksekusi perintah dari Arduino Mega 2560 R3  
dan dijalankan oleh setiap pengunci pintu solenoid. Perintah diberikan kepada setiap 
pengunci pintu, satu per satu lalu seluruhnya secara bersamaan. Pengujian dilakukan 
secara berkala mulai dari membuka atau mengunci satu pintu hingga sepuluh pintu 
yang berfungsi untuk melihat respon waktu eksekusinya. Perbandingan catatan waktu 
dengan perintah buka dan kunci pintu dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
Gambar 4 Perbedaan Catatan Waktu Antara Membuka dan Mengunci Pintu 
 
Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa perbedaan waktu untuk membuka satu 
kunci pintu dan sepuluh kunci pintu secara bersamaan hanya sebesar 30 milidetik.  
 
4.2 Purwarupa 
Purwarupa pada sistem pengunci multi pintu ini didesain dengan perbandingan 
skala 1:4 (satu berbanding empat). Gambar 5 merupakan desain purwarupa dari 
perangkat sistem pengunci multi pintu yang tampak dari depan dan memperlihatkan 
spesifikasi ukuran yang terdapat pada purwarupa. Purwarupa dibuat menggunakan 
bahan dasar PVC board dengan ketebalan 3 mm. Proses pemotongan menggunakan 
alat bantu penggaris dan cutter, proses merekatkan bagian-bagian yang ada 
menggunakan lem super, serta  gagang pintu dibuat dari bahan sedotan. 
 
01 Pintu 02 Pintu 03 Pintu 04 Pintu 05 Pintu 06 Pintu 07 Pintu 08 Pintu 09 Pintu 10 Pintu
Pintu Membuka 0:01:26 0:01:26 0:01:26 0:01:32 0:01:35 0:01:35 0:01:41 0:01:43 0:01:43 0:01:56
Pintu Mengunci 0:01:14 0:01:14 0:01:14 0:01:14 0:01:14 0:01:22 0:01:25 0:01:25 0:01:25 0:01:25
0:00:00
0:00:17
0:00:35
0:00:52
0:01:09
0:01:26
0:01:44
0:02:01
0:02:18
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Pada Gambar 6 dapat dilihat bagian dalam dari purwarupa sistem pengunci multi pintu. 
Tampak pada gambar, objek berwana hitam dan merah yang terdapat pada pintu 
kemudian turun ke bagian bawah adalah kabel power pengunci pintu solenoid. 
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Keterangan :
1 : Engsel Pintu
2 : Selenoid Door Lock
3 : Kabeldak
4 : Kabel Power Selenoid Door Lock
5 : Module Wifi
6 : Kabel Jumper
7 : Module Rellay 16 Chanel
8 : Microcontroller Arduino R3
9 : Power Suplly 12V 10A
 
Gambar 6 Tampak Depan Bagian Dalam Purwarupa Sistem Pengunci Multi Pintu  
dengan Arduino Mega 2560 R3 
 
 
Gambar 5 Tampak Depan Bagian Luar Purwarupa Pengunci Multi Pintu Sistem 
dengan Arduino Mega 2560 R3 
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Dalam pintu yang terpasang hanya terdapat dua kabel, yaitu kabel power dan 
kabel ground. Pada bagian samping pintu disediakan dock kabel agar kabel tertata 
lebih rapi hingga ke pusat kontrol. 
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Keterangan : 
1 : Selenoid Door Lock
2 : Engsel Pintu
3 : Kabel Dak
 
  Keterangan : 
1. Pengunci Pintu Solenoid, 2. Engsel Pintu, 3. Kabel Dak 
 
Gambar 7 Tampak Depan Bagian Dalam Purwarupa Sistem Pengunci Multi Pintu 
dengan Arduino Mega 2560 R3 
  
Pada Gambar 7, dapat dilihat tampak dalam bagian kanan dan kiri purwarupa 
sistem pengunci multi pintu. Tampak pada gambar, objek berwarna merah dan hitam 
yang terletak di dalam kotak nomor tiga (3) adalah kabel power dan ground dari 
sepuluh pintu tersebut, sehingga dapat disimpulkan dari Gambar 5, 6, dan 7, purwarupa 
ini memiliki rangkaian yang sangat minimal namun dapat berfungsi dengan baik. 
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5. Kesimpulan  
Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa pengunci pintu dalam sistem 
pengunci multi pintu dengan Arduino Mega 2560 R3 mempunyai waktu eksekusi yang 
relatif cepat. Perbedaan terletak pada waktu eksekusi antara satu pengunci pintu dan 
sepuluh pengunci pintu. Satu pengunci pintu memerlukan waktu eksekusi 1 detik 26 
milidetik untuk membuka kunci pintu, sedangkan sepuluh pengunci pintu yang 
diberikan perintah secara bersamaan membutuhkan waktu eksekusi 1 detik 56 
milidetik. Penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan adalah bagaimana agar 
pengguna dapat menerima informasi bahwa pengunci pintu sudah terkunci dengan 
sempurna, dan penambahan sensor update real-time dari Arduino Mega 2560 R3 ke 
aplikasi dalam smartphone. 
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